





平成 22 年 4 月に盛岡大学短期大学部食物栄
養科を改組して盛岡大学に栄養科学部栄養科学
科が開設されました。食物栄養科は平成 22 年
4 月に学生募集を停止し、平成 23 年 3 月に廃
止されることになりました。


























　　　　　　　　　　　　　平成 23 年 3 月
１　食物栄養科のあゆみ（概略）














られ、昭和 40 年 4 月から 100 名となった。昭








に係る学則変更を昭和 47 年（50 → 80 ）と 52




















平成 22 年 4 月に食物栄養科を改組して盛岡
大学に栄養科学部栄養科学科が開設され、食物
栄養科は平成 22 年 4 月に学生募集を停止し、








昭和 20 年 4 月には栄養士規則が制定され、
栄養士の身分、業務、養成制度が法的に裏付け
された。さらに昭和 22 年 12 月には日本国憲法





























































る。栄養学が 16 単位から 14 単位に、栄養指導
が 6単位から 9単位に、調理が 4単位から 5単
















し本学では栄養学 15 単位、栄養指導 10 単位、





























































































































































































































































































生活学園短期大学　食物栄養科（昭和 39 年～平成 2年）




昭和 26（1951）年 6月 15 日
 各種学校盛岡生活学園設置認可
昭和 27（1952）年 4月 1日
 盛岡生活学園開校（盛岡市三戸町）
 家政科・栄養科を設置
昭和 29（1954）年 4月 1日
盛岡生活学園栄養科、栄養士養成施設
として厚生省から指定
昭和 31（1956）年 3月 20 日
学校法人生活学園の設立認可（のちに
学校法人盛岡大学に変更）
昭和 32（1957）年 4月 1日
 愛育幼稚園開園
昭和 32（1957）年 8月 1日
盛岡生活学園栄養科を盛岡栄養専門学
校と改称
昭和 33（1958）年 4月 1日
 生活学園高等学校開校
昭和 36（1961）年 4月 1日
盛岡調理師学校開校（のちに盛岡調理
師専門学校に改称）
昭和 40（1965）年 5月 21 日
 盛岡栄養専門学校の廃止




昭和 40（1965）年 1月 21 日
収容定員変更の学則変更届受理される
（50 → 100 名）
昭和 40（1965）年 2月 17 日
教員の免許状授与の所要資格を得させ
るための課程認定（中学校家庭）
昭和 40（1965）年 4月 1日
 生活学園高等学校厨川校舎に移転
昭和 41（1966）年 4月 1日
 生活学園短期大学保育科開設
 保母養成施設として厚生省から指定
昭和 43（1968）年 4月 1日
 生活学園短期大学附属幼稚園開園
昭和 43（1968）年 8月 20 日
 生活会館（学生寮）落成
昭和 44（1969）年 11 月 20 日
 生活学園図書館落成
昭和 48（1973）年 4月 1日
 松園幼稚園開園
昭和 49（1974）年 9月 30 日
 八幡平校舎落成する
昭和 52（1977）年 1月 20 日
生活学園短期大学保育科を幼児教育科
と改称
昭和 53（1978）年 9月 21 日
学校法人生活学園教会落成（旧四ツ家
カトリック教会を移築）




昭和 62（1987）年 4月 1日
 盛岡大学文学部日本文学科開設
昭和 62（1987）年 9月 20 日
盛岡大学とカナダ・カモーソン大学と
の間の姉妹校協定締結
平成元（1989）年 7月 25 日
法人本部及び盛岡大学砂込キャンパス
に移転（岩手郡滝沢村滝沢字砂込 808）
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 学校法人盛岡大学創立 50 周年記念式典
平成 17（2005）年 4月 1日
盛岡大学短期大学部食物栄養科に教職
課程（栄養教諭）設置
平成 17（2005）年 4月 1日
盛岡大学文学部文学部社会文化学科開
設
平成 17 年（2005）9 月 26 日
 盛岡大学新図書館開館
平成 21（2009）年 10 月 30 日
盛岡大学栄養科学部設置認可及び寄附
行為変更認可









平成 23（2011）年 3月 31 日
 盛岡大学短期大学部食物栄養科廃止
平成 2（1990）年 10 月 12 日
盛岡大学短期大学部砂込キャンパスに
移転
平成 5（1993）年 4月 1日
盛岡大学学生会館（盛岡大、同短大部
学生寮）開館
平成 7（1995）年 4月 1日
学校法人生活学園を学校法人盛岡大学
に名称変更
平成 11（1999）年 11 月 10 日
学校法人盛岡大学創立の日を昭和 26 年
6 月 15 日とすることについて理事会で
議決
平成 12（2000）年 3月 31 日
盛岡大学短期大学部食物栄養科の教職
課程（中学校家庭科）廃止
平成 12（2000）年 4月 1日
盛岡大学短期大学部食物栄養科にフー
ドスペシャリスト養成課程　を設置
平成 13（2001）年 3月 31 日
 盛岡大学附属愛育幼稚園閉園














1965 昭和 40 1 69 
1966 41 2 92 
1967 42 3 142 
1968 43 4 210 
1969 44 5 150 
1970 45 6 61 
1971 46 7 60 
1972 47 8 69 
1973 48 9 56 
1974 49 10 75 
1975 50 11 106 
1976 51 12 121 
1977 52 13 105 
1978 53 14 107 
1979 54 15 113 
1980 55 16 111 
1981 56 17 110 
1982 57 18 108 
1983 58 19 111 
1984 59 20 107 
1985 60 21 95 
1986 61 22 83 
1987 62 23 112 
1988 63 24 113 
1989 平成元 25 119 
1990 2 26 102 
1991 3 27 96 
1992 4 28 118 
1993 5 29 116 
1994 6 30 124 
1995 7 31 117 
1996 8 32 112 
1997 9 33 117 
1998 10 34 111 
1999 11 35 118 
2000 12 36 111 
2001 13 37 111 
2002 14 38 114 
2003 15 39 116 
2004 16 40 109 
2005 17 41 110 
2006 18 42 114 
2007 19 43 109 
2008 20 44 106 
2009 21 45 108 
2010 22 46 107 
計 4,951 
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合　計 42 59 101
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合　計 34 71 105
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合　計 37 73 110
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資料 7　平成 14 年度　教育課程表
区　
分
































プラクティカル  コミュニケーション 2 演習
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資料 8　平成 17 年度　教育課程表

































プラクティカル  コミュニケーション 2 演習








































































































養科のあゆみ」（グラビア）、平成 23 年 3 月
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